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Abstract At present in Japan, clothes are generally washed in part of the “washing/undressing room”.
Washing itself is regarded as relatively easy housework thanks to functional improvements in washing
machines. Under these circumstances, this study was carried out in a time-series manner in order to grasp
the actual conditions of washing clothes and the washing space, utilizing an investigation carried out in 2000
and in 2008. It was found that despite the functional improvements in washing machines, social circum-
stances, and the change in time, it became clear that: 1. There has not been much change in the actual con-
ditions of washing clothes and the accompanying work, and 2. There are many more problems to be solved
regarding washing and drying clothes, as well as the actual washing using water and the arrangement for
washing and its accompanying work.























































































5年以上 10年未満 7 14.3
10年以上 20年未満 26 53.1







100 m2未満 7 21.2
100 m2以上 150 m2未満 16 48.5
150 m2以上 200 m2未満 6 18.2






















41～ 50歳 23 45.1









41～ 50歳 33 64.7



























































乾燥機 （ 4種類 ） の所有 51 100.0
どれも所有していない 14 27.5
いずれか所有 37 72.5































































































































早朝（4～ 6時） 8 15.7
朝（7～ 10時） 32 62.7
午前中（10～ 12時） 8 15.7
午後（13～ 16時） 0 0
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表1-9 洗濯作業と場所　件数（％）







洗面・脱衣室 28（54.9） 42（82.3） 3（ 5.9） 2（ 3.9） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 3（ 5.9）
リビング・居間 0（ 0） 0（ 0） 5（ 9.8） 19（37.3） 32（62.7） 15（29.4） 32（62.7） 17（33.3） 1（ 2.0）
和室 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 3（ 5.9） 4（ 7.8） 7（13.7） 7（13.7） 6（11.8） 3（ 5.9）
浴室 15（29.4） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0）
寝室 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 7（13.7） 10（19.6） 11（21.6） 5（ 9.8） 5（ 9.8） 11（21.6）
子供室 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 1（ 2.0） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 4（ 7.8）
サンルーム・縁側 0（ 0） 0（ 0） 24（47.1） 10（19.6） 0（ 0） 0（ 0） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0）
家事室 3（ 5.9） 5（ 9.8） 2（ 3.9） 2（ 3.9） 2（ 3.9） 0（ 0） 2（ 3.9） 0（ 0） 1（ 2.0）
洗濯室 0（ 0） 2（ 3.9） 0（ 0） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 1（ 2.0）
ベランダ・バルコニー 1（ 2.0） 1（ 2.0） 13（25.5） 4（ 7.8） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0）
庭 0（ 0） 0（ 0） 3（ 5.9） 2（ 3.9） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0）
各々の部屋 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 0（ 0） 25（49.0）
その他 0（ 0） 1（ 2.0） 1（ 2.0） 0（ 0） 0（ 0） 2（ 3.9） 1（ 2.0） 0（ 0） 1（ 2.0）



































住宅規模は 100 m2以上 150 m2未満が最も多いが，
100 m2未満も多く両者で 7割強を占める。平均延べ









量は，参考にすぎないが 5 kg以上 7 kg未満が多い。
一方乾燥機は約 1/3が所有，浴室乾燥機は全体の
1割程度である。なお乾燥機の使用については，24













乾燥機 有（n＝ 78） 24 30.8








































5年以上 10年未満 20 26.7
10年以上 20年未満 28 37.3







100 m2未満 10 30.3
100 m2以上 150 m2未満 15 45.5
150 m2以上 200 m2未満 4 12.1


















41～ 50歳 29 32.6









41～ 50歳 45 50.6





























































件数 ％ 件数 ％
洗面・脱衣室 65 81.3 19 79.2
家事室 2 2.6 1 4.2
庭 1 1.3 1 4.2
廊下 0 0 0 0
台所 5 6.3 0 0
浴室 1 1.3 1 4.2
その他 5 6.3 2 8.3



























































件数 ％ 件数 ％
主庭・前庭 39 44.3 0 0
中庭 3 3.4 0 0
サービスヤード 4 6.8 8 9.3
バルコニー 30 34.1 0 0
車庫 2 2.3 10 11.6
廊下・縁側 3 3.4 18 20.9
土間 0 0 2 2.3
浴室 0 0 4 4.7
和室・居間 0 0 15 17.4
寝室 0 0 3 3.5
子供室 0 0 2 2.3
家事室 0 0 2 2.3
その他 5 5.7 12 19.8
決まっていない 0 0 6 7.0








個人の部屋 16（19.3） 13（16.3） 10（12.3）
リビング・居間 41（49.4） 47（58.8） 53（65.4）
家事室 3（ 3.6） 5（ 6.3） 3（ 3.7）
廊下 5（ 6.0） 2（ 2.5） 0（ 0）
納戸 1（ 1.2） 0（ 0） 0（ 0）
洗面脱衣所 1（ 1.2） 1（ 1.3） 0（ 0）
無記入 16（19.3） 15（18.8） 15（18.5）
表2-9 洗濯作業の流れ　件数





















取り込んだらすぐたたむ　　 3 たたむと同時に すぐに個別　　　　　　　 1
たたんだ後適時 すぐに個別　　　　　　　 1
すぐに特定の場　　　　　 1
しばらくしてからたたむ　　 6 たたんだ後適時 すぐに個別　　　　　　　 3
すぐに特定の場　　　　　 1
→ すぐに個別　　　　　　　 2
たたまない　　　　　　　　 1 たたんだ後適時 すぐに個別　　　　　　　 1
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